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INTISARI
Penelitian ini dilakukan di PT. Sawindo Kencana, Kabupaten Bangka Barat,
Propinsi Bangka Belitung yang merupakan salah satu industri pembuatan minyak
dengan bahan dasar menggunakan kelapa sawit. Adapun permasalahan yang timbul
adalah besarnya kualitas pencemar yang dihasilkan industri minyak kelapa sawit
yang apabila tidak dikelola secara baik akan menimbulkan gangguan, baik terhadap
lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah :
(1) Mengukur/menganalisis besarnya kualitas parameter BOD, COD, dan TSS yang
dapat mencemari lingkungan, (2) Alternatif pengolahan untuk mengurangi BOD,
COD, dan TSS sehingga tidak mencemari lingkungan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pengukuran di
Lapangan, metode Matematis, metode Analisis Kuantitatif dan metode Analisis
Kualitatif. Metode Pengukuran di Lapangan digunakan untuk mengukur kedalaman
air limbah pada kolam-kolam limbah. Metode Matematis digunakan untuk
perhitungan volume air limbah (V). Metode Analisis Kuantitatif  digunakan untuk
menganalisis air limbah terhadap baku mutu kualitas limbah cair bagi kegiatan
industri kelapa sawit . Metode Analisis Kualitatif menganalisis kualitas air limbah
(analisis laboratorium). Data penelitian meliputi data primer, yaitu pengukuran dan
pengamatan langsung di lapangan serta hasil analisis laboratorium, dan data
sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari beberapa sumber.
Berdasarkan hasil uji laboratorium, air limbah industri minyak kelapa sawit
mengandung beban pencemar yang sangat tinggi seperti parameter BOD sebesar 277
mg/l, COD sebesar 539 mg/l, dan TSS sebesar 509 mg/l, yang semuanya melebihi
baku mutu yang telah ditetapkan dalam KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Limbah cair ini bila langsung dibuang ke
lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu akan berdampak rusaknya
lingkungan akibat dari banyaknya pencemar yang diserap lingkungan. Maka perlu
adanya alternatif pengolahan untuk mengurangi BOD dengan cara Aerasi, Activated




The research was conducted at PT. Sawindo Kencana, West Bangka
Regency, Province of the Pacific Islands which is one of the oil production industry
with a basis of using palm oil. The problem arises yng is the magnitude of the quality
of the resulting pollutant palm oil industry which, if not managed properly will cause
disruption to both the environment and to the life that exists. The purpose of this
study were: (1) Measure / analyze the magnitude of the parameter levels of BOD,
COD, and TSS that can pollute the environment, (2) Alternative processing to reduce
BOD, COD, and TSS so as not to pollute the environment.
The method used in this study is the method of measurement in the field,
mathematical methods, methods of Analysis of Quantitative and Qualitative Analysis
methods. Field Measurement Methods used to measure the depth of wastewater in
sewage ponds. Mathematical methods are used for calculating the volume of waste
water (V). Quantitative analysis methods used to analyze the quality of raw
wastewater to the effluent quality for the palm oil industry activities. Qualitative
analysis methods to analyze the quality of waste water (laboratory analysis). The
research data include the primary data, ie measurements and direct observations in
the field and laboratory analysis, and secondary data, namely supporting data
obtained from several sources.
Based on laboratory test results, waste water containing palm oil industry is
very high pollutant load parameters such as BOD of 277 mg/l, COD of 539 mg/l, and
TSS of 509 mg/l, all of which exceed the quality standards that have been specified
in KEP-51/MENLH/10/1995 of Liquid Waste Quality Standard for Industrial
Activities.
